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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  aux  Chopines  à  Muides-sur-Loire  a  révélé  une  occupation
structurée du Hallstatt ancien/ moyen et une autre du Paléolithique final (Belloisien).
Ces  occupations  sont  conservées  dans  deux  dépressions  géologiques  d’inégale
importance.  Au  centre  de  l’emprise,  dans  la  dépression  principale,  l’occupation
protohistorique  est  scellée  au  centre  d’un  niveau  sub-Atlantique  et  les  sols  sont
conservés.  Á  partir  de  ce  niveau  d’apparition,  les  structures  en  creux  sont
intégralement conservées.
2 L’occupation Belloisienne a été rencontrée soit sous l’occupation protohistorique de la
dépression principale, soit sur la bordure de la dépression secondaire. Dans ce dernier
cas, les vestiges sont moins bien protégés, mais on note la présence d’un foyer à plat à
proximité d’un atelier de débitage laminaire.
3 Enfin dans cette seconde dépression, les structures en creux protohistoriques ont livré
des vestiges du Bronze final IIb-IIIa.
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